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В настоящее время актуальность изучения инновационного потенциала регио-
нов значительно возрастает, так как тенденции развития новой экономики, экономики 
знаний, базируются на превращении инноваций в ведущий фактор роста. Развитие ре-
гионов определяет научно-технический прогресс, и территории, на которых создаются 
условия для инновационной деятельности [1, с. 5]. 
За последнее время наблюдается активное внимание к проблемам развития 
инновационной экономики с использованием инновационного потенциала с участием 
интеграционных взаимодействий. Большинство авторов считает, что перспективы раз-
вития глобальной экономики связаны именно с ним. Термин «инновационный потен-
циал» все чаще встречается в отечественных и зарубежных научных исследованиях и 
используется для определения пути развития экономики, где результаты научной дея-
тельности, заложенные в элементах инновационного потенциала, играют решающую 
роль, а производство наукоемкой продукции становится источником роста [2, с. 40]. 
Рациональное использование инновационного потенциала требует создания 
необходимых организационных, экономических и правовых условий, способствующих 
вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, 
коммерциализации научных знаний и технологий, развитию на их основе производства 
конкурентоспособной наукоемкой продукции и услуг при условии стимулирования ин-
вестиционной активности инновационных сфер экономики [3, с. 6]. 
К факторам роста инновационного потенциала относят: профессиональный, 
квалификационный уровень подготовки и практический опыт человеческого капитала; 
научно-технический потенциал предприятий; эффективность финансовых процессов 
инновационной деятельности; развитие законодательной базы в части стимулирова-
ния инновационной активности хозяйствующих субъектов и результативность иннова-
ционных процессов.  
Следовательно, для того, чтобы оценить инновационную активность субъекта 
необходимо оценить динамику следующих показателей: 
− инновационная активность персонала; 
− научно-технических потенциал исследуемого субъекта; 
− финансовую оставляющую инновационной деятельности; 
− законодательная база; 
− результат инновационной деятельности [4]. 
Сегодня одним из перспективных направлений социально-экономического раз-
вития в большинстве стран является туризм, который можно использовать как фактор 
развития отдельных территорий. Рекреационные факторы оказывают влияние на тер-
риториальную и отраслевую структуру хозяйства многих районов и стран. В некоторых 







Туристическая деятельность оказывает мультипликативный эффект, стимулируя 
развитие других отраслей. Как фактор регионального развития туризм проявляется в: 
− развитии проблемных районов (отсталых и депрессивных, сельских, пригра-
ничных, нового освоения); 
− развитие морских и речных бассейнов; 
− стимулирование экономической интеграции и глобализации [5]. 
Основные направления инновационной деятельности в сфере туризма и госте-
приимства выделяют следующие: 
− выпуск новых видов туристского продукта, ресторанного продукта, гостинич-
ных услуг и т.д.; 
− использование новой техники и технологии в производстве традиционных 
продуктов; 
− использование новых туристских ресурсов, ранее не использовавшихся (пу-
тешествия туристов на космических кораблях); 
− изменения в организации производства и потребления традиционного ту-
ристского продукта;  
− новый маркетинг, новый менеджмент; 
− выявление и использование новых рынков сбыта продукции (гостиничные 
и ресторанные цепи) [6]. 
Из анализа видно, что в туризме инновационная деятельность развивается по 
трем направлениям: 
− внедрение нововведений (организационные инновации), связанных с разви-
тием предприятия и туристического бизнеса в системе и структуре управления; 
− маркетинговые инновации; 
− периодические нововведения (продуктовые инновации), направленные на 
изменение потребительских свойств туристского продукта и его позиционирование 
[7, с. 83]. 
Достижение синергетического эффекта, и в перспективе рост туристической ин-
дустрии, возможно только тогда, когда все составляющие туристической сферы под-
вержены влиянию научно-технического прогресса. 
Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, име-
ющие качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим 
устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе. Так, идея создания и ре-
ализация туристских проектов, даже не приносящих вначале существенной прибыли, 
может дать толчок развитию туризма и тем самым активно способствовать созданию 
дополнительных рабочих мест и росту доходов населения [8]. 
В связи с тем, что создание и внедрение нововведений требуют объединенных 
усилий различных экономических и социальных сфер, инновационный путь развития 
невозможен без инновационной активности субъектов инновационного потенциала, 







В туризме ежедневно внедряются инновации самого разнообразного характера 
под влиянием, как научно-технического прогресса, так и интеллектуального развития 
человечества. 
Многие ученые полагают, что сфера туризма способствует повышения уровня 
жизни населения в регионах, создает условия для устойчивого экономического разви-
тия, как следствие,  увеличение доходов и занятости населения. 
И несмотря на то, что инновационная деятельность сопряжена с высоким уров-
нем риска, инновационная активность субъектов сможет принести достаточно высокий 
экономический эффект. Инновации в индустрии туризма главным образом направлены 
на формирование нового туристского продукта, новых подходов в маркетинговой дея-
тельности, а также на применение новых методов управления с использованием IT-
технологий [9, с. 47]. 
Изучение инновационных процессов, причин возникновения новшеств, разработка 
различных методов работы представляет высокий практический научный интерес. 
В этой связи, необходимо сгруппировать показатели оценки инновационного 
потенциала с показателями, которые оказывают прямое воздействие на развитие тури-
стической сферы. 
Для начала необходимо сформировать составляющие туристического потенциа-
ла и связать их с инновациями. 
Если из предыдущих исследований было выявлено, что в состав туристического 
потенциала входят: социальный потенциал, интеллектуальный, организационный, ин-
формационный, экономический, производственный, экологический, научно-
технический, инвестиционный потенциалы,  также историко-культурный и природно-
ресурсный потенциалы, а состав инновационного потенциала включает в себя: матери-
ально-технические, финансовые, информационные и человеческие ресурсы, ресурсы 
государственной поддержки и инфраструктуру, то аккумулирование двух потенциалов 
вполне возможно и обосновано. 
Полученный в результате комплексный подход позволит уже говорить не просто 
о туристическом потенциале, а об инновационно-туристического потенциале. 
В рамках комплексного подхода инновационно-туристический потенциал реги-
она можно рассматривать как совокупность ресурсов, которые задействованы и явля-
ются своего рода каналами связи между субъектами туризма и субъектами инноваци-
онной деятельности. А, следовательно, создание инновационно-туристического потен-
циала и есть, как одно из направлений инновационного развития и активности, для ре-
гионов. Функциональность состоит в том, что за счет мобилизации ресурсов одного по-
тенциала с другими в единую систему, развитие происходит во всех направлениях. 
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